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1998 NAIA Men's Cross Country Results 
TEAM RESULTS 
I l. fCife Universit{ (Ga.) 41 
I 2. jLindenwood University (Mo.) ~ I 3. jcumberland College (Ky.) . 
I 4. jMalone College (Ohio) 181 
I 5. JDana College (Neb) 183 
I 6. !McKendree College (Ill.) 185 
' l 7. fray lor University . (Ind.) f 225 
I 8. !Siena Heights University (Mich.) 284 
I 9. !California Baptist i 295 
I 10. !Simon Fraser University (B.C.) J. 335 
I 11. !Aquinas College (Mich.) 349 
I 12. µndiana Wesleyan University 352 
I 13. jconcordiaUniversity (N"~b.) . 356 
I 14. University of Puget Sound (Wash.) 400 
j 15. !Eastern Oregon University j 426 
j 16. IBiola University (Calif.) 438 
I 17. Northwood University (Texas) 492 
I 18. Berea College (Ky.) 502 
I 19. Pamestown C:ollege (N.J:)J 508 . .. 
I (Berry College (Ga.) 20. 512 
I 21. jMi~ot State University (N.D.) I 524 
I 22. !U niversity of Mobile (Ala.) 545 
I 23. [Cedarville College (Ohio) 550 
I 24. jwestmont College (Calif.) 592 
I 25. !Huntington ColJege (Ind.) I 614 
I 26. /University of Sioux Falls (S.D.) 657 
I 27. Southern Nazarene University (Okla.) 671 
I 28. [George Fox Uriiversity (Ore.) . 694 ... 
I 29. !Olivet Nazarene University (Ill.) 726 
I 30. P.,yndon State College (Vt.) 820 
l 31. )BethanyCollege (Kan.) 821 
I · jwebber Coll~ge (Fla.) · I 
.. 
32. 1011 
I 33. Shorter College (Ga.) 1036 
l 34. JVoorhees College _(S.C.) 1112 
., .. 
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1998 Men's Cross Country 
Complete Individual Results 
24:33 
24:38 
! 11. !Scott Stanley, Dana (Neb.) 
~ ·-·· ,;··----.. --- - ·· ···> '··-·· y I 12. ;christopher Kebenei, McKendree (Ill.) 
! 13. -fFT<lele Barengensabe, Life (Ga.) . -
f-~E~fr!ru;·#n:~t;:t~~~-·~=-··-·=-·=~~~--,~·-----J 
f:=16. ~ harifl<.arie, Linden~w_o_o_d ... (M_ ... _o .... ) ___ =---------- ~---:F""""--· 
1· .. 11:--·µ ames Kennedy, Gr~ce (Ind.) 
I 18. !Jackson Ochoka, Cumberland (K.y.) 
[ 19. jl:eroy 'fhornas, Curnl.1erlandJKy) ---
1-···20:-Jr<.~;inSchultz, Siena Hei hts (Mi~h.) 
l 21. · µoe Beisner, Northwood ('Texas) 
L ~~ ]K~Baginski, Aquinas(Mich.) =-· 
rz~ apeth Kirui, Life (Ga.) 
[
· ·t - =··-· -···· ·-··· -· - = ... 
24. ffom Gwaro, Lindesy Wjlson (Ky.) 
L2s. · ·p Ken , McK~ndree (Ill.) · · ·· ··· · · .~--
[26 nny Lee, AzusaPacific (Calif.) 
.l 27. : rad Tighe, Minot State (N.D.). . ·. ,- ··-· ==··- -·-· 
r 2s . .. /M;iiJohnston,SirnCJn Fraser(B.c.f 
r-W:--lfosephus Leroux, Life (Ga.) · ·-=--······ -·····-·· -=·· 
! 3o. "fhmothyKitonyi,Tay1~r(lnd.) . w e--. .. - - -·-·· 
r·3'i~ livfut wTit;;,-conc-o;J;;cNeb'.) ---*-· - · ···-·-- -::-----
r· ·32. µoel rhipp~, n oane=(Neb.) •r= · ~ -----~ r~ -. n== = 
j 33. · ·jBrett Long, Oreg; ~ Tech . ·--··- - ----
! 34 !Paul Kiptoo, Berea (Ky.) .. =-•.i--· ==--i 
f .. 35. ~ ~;trickRo;~, Mic!A~e-;.i~a N~~;;;.~;"ci~j- -
.i 36. 'jMark Rotich, Malone (Ohio) ······· ··········· · · =· ---·-=·=.,=, 25:48 
r ·37 .--frr-evor S~iola (Calif.) -- [ 25:48 t· 38~ jMike-P~~~~o~~. Si111~~ F~a~~r(B.Cr=-=-==~~- .... ... .. · .... . 
r·-3~!N£rttMoulter, Dana (Neb.) -- - · - 25:51 
r·- ·- ··- . . --··· - -~-~ .. I _40. ~ arsCab!zlrldiana\\Tesleyan j 41. !Karl Gilpin, Lindenwood (Mo.) 
j .i L _Jµa~es A~-:-ca!ifornia Baptist .. ·--~-·-·---· . 25:53 ... 
t '!~_MattMiger, §ima}·Ieights. (Mich.J ........... ··········=~ fJs:5~~ 
[ 4j . ~fft Spangler, Dana (Neb.) . _ .. . ___ __ [ JS:5?~ 
r 45. _!Chris Gossett, Puget Sound (Wash.) _ _ _ _ ____ J 25:56 
J 46. jStuart Moran, Berea (Ky.) 25:56 
f ' ~'"•••m·,.~---~~•••r::~ ·-········ ,····; .·· ••«:: · ' • , p ····•· ,. " ··, ~ · · ···'·"·- .. , .... ,., ... -. .,,'·"··'·· ·,- '"'_;•;······· ,. ··· ;,·· ;,<•= ····;··· -~-,,.,,,,.. ' ~ --
~ )Jackson M. ak~~.e ,McKJ11 ..dr!;·e· (II.I.). • -- . , . . .. . 25:57 L '!_~:. .. _JJose__ph Kiri~ ·, Mobile (Ala.) - - ·- -- -- -- -----~ 25:5~ 
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:I 49. jAdam Schaffner, Cumberland(Ky.) I 25:58 
25:59 
.. 
I. 50. JMichael Waugh, Maine-Presque Isle 
I 51. !Frank Pizana, Indiana Wesleyan 26:00 
26:01 I 52. jGary Schultz, Siena Heights (Mich.) . 
j 53 . .. ficar_do Calenzuela, California Baptist 26:03 
.-I _5_4_._;.jN_a_t_na_e_l_A_m_ar_e,_N_o_r_th_w_o'"".o_d_(_T_ex_a_s_) ----------· .1
2
2
6
6::
0
0
4
3 I 55. !Brandon Larson, eastern Oregon 
I 56. jsrian Curtis, McKendree (IlL) j 26;07 
.-1 -5-7-. - i.-1-u-st-in-C-hr-is-t-en-s-en-. ,-D-a_n_a_(_N_e-b.-)-----------.1 26. :09 
I 58. jDerek Fey, Dana (Neb.) 26: 10 
I 59. jLuke Baker, Indiana Wesleyan I 26:11 
i 60. !Noey Meador, Westmont (Calif.) I 26:11 
I 61. !William Kosgei, Olivet Nazarene (Ill.) 26: 12 
I 62. JBryc~ Baker, Olivet Nazarene (Ill.) .. J 26: 12 
j 63. jRyan Strong, Baker (Kan) 26:12 
1 26:13 I 64. !Bennett Holzworth, Concordia (Neb.) 
I 65 . .... Joe Campagna, Houghton (N.Y.) 26:14 
I 66. David Kloz, Point Loma Nazarene (Calif.) 26:15 
I 67. .John Ecklein, Dakota State (S.D.) 26:15 
I 68. jffe.y:1n B~ntley, Eastern Oregon I 26:15 
J 69. !Knut Maass, Aquinas (Mich.) 26:16 
I 70. )Ricky Etheridge, California Baptist 26:16 
j 71. peremy Eye, McKendree cm.) 26:17 
I 72. Pason Cusse~, Taylor (Ind.) 26:17 
j 73. µa vier Colon, St. Thomas Aquinas (N.Y.) 26:18 
I 74. !Kevin Smith, Aquinas (Mich.) 26:19 
I 75. lbave Leonard, Malone (Ohio) 26:19 
I 76. (Jason Arp, South Dakota Mines 26:20 
I 77. Ben Thompson, Cedarville (Ohio) 26:21 
! 78. cr ustin Insco, Mobile (Ala.) 26:22 
I 79. riim Hoeflinger, Taylor (Ind.) ' 26:22 
I 80. µon Tabor, Taylor (Ind) . ,I 26:22 
I 81. jNeehall Philogene, Lindenwood (Mo.) I 26:23 
I 82. Pason McHenry, Olivet Nazarene (Ill.) I 26:24 
! 83. Sean Fitzwilliam, Loyola (La.) 26:25 
I 84 . .. . Steve Ketcham, Biola (Calif.) 26:26 
r--s:--~at Mccurry, Eastern Oregon . . I 26:27 . 
~!Brandon Workman, George Fox (Ore.) 26:28 
I · 87. !Eric Shirley, California Baptist I 26:29 
I 88. !Nate Bail, Malone (Ohio) 26:30 
I 89. jOwen Cooper, Taylor (Ind.) 26:31 
I 90. /Eric Ade, Huntington (Ind.) 26:32 
I 91. µay Jenneesee, Cumberland (Ky.) 126:33 
,.--9-2-. -;..µ-o=-hn_M_a_n-ta-la_s_, -G-e-or_g_e_F_o_x....;.(O-=-re-'-.)-----------126:33 
I 93. !Matthew Byerley, Berea (Ky.) I 26:34 
I 94. !Andy Christie, Berry (Ga.) 26:35 
I 95. (Jayson Swigart, California Baptist I. 26:35 
I 96. R iint Wagner, Sioux Falls (S.D.) 26:36 
I 97 Pason Miller, Indiana Wesleyan 26:37 
I 98. µeff Kwantes,SimonFraser(B.C.) 26:38 
I 99. Chris Scroggie, Simon Fraser (B.C.) 26:38 
I 100. Rick Cahoon, Spring Arbor (Mich.) 26;38 
I 101. Carl Spina, Siena Heights (Mich.) 26;39 
I 102. Micah Hammac, Graceland (Iowa) 26:40 
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I 103. !BJ. Temple, Cumberland(Ky) 
j 104 . .. lPaulI\1alone, 13erry(G'T[=--= 
r-ros.]MarkCoJke,J3e::T~~~~~·-----~----J-~~-I f1'06. @rian \Vhitlock, Oklahoma13aptist 
L 107.~Jared Bh1ck, Southern Nazarene (Okla.) 
jlOS:--j.Teff Summerhays, Dordt (Iowa) 26:44 
'F• 109. ~ammy Siratei, Taylor (Ind.) 
• .... 110:] DarrellI\,jarshall, Minot .state (N.D.) 
[llf:jAndrewGnxieck1tlount St Clare(Iow,,aL _ 
f1"12. fEric"Polries, Jamestown(N.p.) . . . . . . r 113.]Robert gr;harn,J>ugetSound(\V<1sh.) .... ·-.. -.. -.... ~ .. -...• -.•• . 
r -114.-jMike Hensley, Jamestown (N.D.) --·-····-·····-·······- -
rus;.-·~; Brn;;{~t{fau{nasliJiciJ}..-~-~ ~~~ , . ·. ~······ ·.~~~
1 j 116. jChris riealy, Siena rleights (I\1ich.) 
[ln ] Matthew Torres, Westmont (Calif.) ·.··.··············· .········ 
l 118. (Mih Pepin, Jamestown (N.D.). · · ·····-··_······~··-·····-······_·· -·· .··-~--f 119. - ~ce Rush,Oklahoma Baptist 
[ 120. ] Reuben Sublett, F:asternOregon .. 
! 12L JMike Decker, Sien~ Heights (Mich.) 
[ 122. ] <::~areles \Vangondu, l,ife (Qa.) r 123 .. lria~ \Vhittington, Biola (Calif.),_···_· ---
,l 124. fryier Sekavec, Jamesto\Vn (l'r.D:) 
[ 125-- s, Dana (Neb.) 
[ 126. ndy Nauman, St. Ambrose (Iowa) 26:58 
J 127. ron Scholte,Dana (Neb.) 26:58 
I . 12s:-jRyan I\-1()1, Malone (Ohio) 26:59 
~.:~fJ}avAfan-J11Jv111ry(KD.) . ... . . V !~59-
1 130. 1Ken Loescher, Cedarville (Ohio) 26:59 
1··1~}~·-~~id ·cir~:~~.s:iie:~~~~rciiI:~·) ~~ :~~ 
j l33. [Josh Corley, East Central (Okla.) · ·· ······ 27:0l--
j134. -flliT0~,-Midi\mericaNazarene(Kan) .... . ................... 27:01 
r m:-uqfck Fiedler,Berry(Ba.) . .... . .. · ..... ······· . .. ·. . . .......... I 27:01 r !~~~-~:~~:~;~~.' ~~~!nc~aii~ch.) .. . ·..... ·· .. ·.. . . .............•...........•.................... ~ 
ru~fDan Aivarado,Graceland (Iowa) . . . . .. ... .. . . ·.. .. . .. ... . 27;02 
!139:-fc;meron Norris, Huntington (Inds- ··-·-- =·= - ------.-, 27:03 
[ i4o~] CorySwords,Betha11y(I<<1n) .... . · ---- · 27:03 
r -14L] J~hn Urban,St. Yincent (Pa.) - 27:03 
l 142:-jEddie Nehus, Cedarville (Ohio) 
[14'f]ustin Schweitzer, Jamestown (N.D.) 
[144. ""fj;;Balderas, Southern Nazarene (Okla.) 
f14s:-fro~y ZeHer, Sioux Falls (S.D.) 
I 146. !Paul Zimmer, Valley City State 9N.D.) 
r
-· ·----· r:;-·------·----'··----------------147. jJody Fox, Cedarville (Ohio) 27:06 
!14s."°-~Collins, Oklahoma Christian 27:07 r i4i ... fo7cidwa~Asbury-CKyJ ___ , - ------ ~- 21:01 
J 150. fsea~rsopJ?JoJaJCalif)~~~~~=- ~ ..... ··· . 21:01 
l 151. . jcasey Jackson, Western Oregon 27:08 
! 152. lfyiatt Dougherty, Houghton (N.Y.) 27:08 i. 1si .· ~s;aeToarci~, N~rthwood-CTe;;s) h ... ·. ··. .. ,, 
j 154. jp;ed Mmer,Huntington (Ind.) ,--··---,-·--------1-----
r 15s:--·1Maiic:hoge, Cascade)Qre.) 
[1§-:-JrJ?:Ranson, Minot State (N.D.)_, __ , ·---·- -
http://www.naia.org/naia-news/98mxcir.htm 
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157. jMicah Grigonis , Puget Sound (Wash.) 
158. \M ichael Bruhn, Lyndon State (Vt.) 
159. jMarty Cluff, Simon Fr~ser (B.C ) ·· · 
160. JArmando Morales, California Baptist 
161. Mark Blomberg, Westmcmt (Calif.) 
~ ~amie Hall, Roberts Wesleyan (N.Y.) 
l~V>..lbert Guevara, Trinity International (Ill.) 
164 . .. ... Russell Lansford, McKendree (IIL) 
·.I 165 . . Jwes Baedke, Concordia (Neb.) 
166. tTim Hummell, Western Oregon 
.j 167: IFeiice Nuncio, Concordia (Neb.) 
i 168. jA.aron Schaffner, Cumb~rland (Ky.) 
J 169. !Danny Sanchez, Westmont (Calif.) 
~ JJon Vander Kooy, Dordt (Iowa) 
~ · eremy Collins, Oklahoma Christian 
I 172. )Brian Mulry, Puget Sound (Wash.) 
j 173. µohn Moore, Walsh (Ohio) 
l 27:10 
I 27:10 
I 27: 11 
27:12 
27:13 
27:13 
27;14 
27:14 
27:15 
27:15 
27:15 
27:16 
27:18 
27:20 
27:20 
27;21 
27:22 
I 174. !Rafae1Iniguez, Incarnate Word (Texas) I 27:22 
I 175. µason Hayes, Campbellsville (Ky.) j 27:23 
Ji--1-7-6.-{ .. l\_l_e_x_R_o...:ss'-m- a_n_, -A--'q'-u-in_a_s -(M- ic....;.h-.)~----------~ 
I 177. !Nathan Westom, Minot State (N.D.) j27:26; 
j 178. PeffBertrand, Huntington (Ind.) I 27:27 
I 179. Syd Nicholson, Indiana Wesleyan 27;27 
I 180. ~oe Fuss, Jamestown (N.D.) · · I 27:27 
j 181. µesse Lince, Siena Heights (Mich.) ! 27:28 
j 182. µustin Gerber, Cedarville (Ohio) I 27:30 
J,-...1-83- .- ;.~-y-a_n_S-ch_m_i_d-t, -S-io_u_x_F_a_lls- (S-.D- .)----------~ 
I 184. frroyJohnson, St. Ambrose (Iowa) ~ · j 185. !Anthony Daniell, Berry (Ga.) I 27;34 
I 186. /Eric Nash, Northwood (Texas) I 27:34 
j 187. !Nathan Chamer, Southern Nazarene (Okla.) l 27:35 
j 188. jcharlesMaerk, Minot State (N.D:) j 27:36 
j 189. jSean Fisher, Lyndon State (Vt.) I 27:37 
I 190. µekabs Bikis, Dallas Baptist (Texas) I 27:38 
! 191. loarcy Lainchbury, Simon Fraser (B.C.) I 27:40 
I 192. Brent Walker, Ottawa (Kan.) I 27:40 
I,.... -1-9-3.-,B-r-ia_n_O_ liv_e_r_, B- la-ck- H-il-ls_(_S-.D- .)--- -------- 27;41 
j 194. !Sean Williams, Eastern Oregon 27:41 
i 195. f\Tic Lopez, Southern Nazarene (Okla.) 27 :41 
j 196. Poel Peterson, Cedarville (Ohio) 27 :42 
I 197. !Steve Wakefield , Cedarville (Ohio) 27:42 
I 198. jD~stin Peterson, Sioux Falls (S.D.) 27:43 
I 199. µeremy Patton, Berea (Ga.) I 21;43 
·I 200. (Paul Shepard, Biola (Calif. ) 27:43 j 201. · Greg Thull, Aquinas(Mich.) i 27:44 I 202. !Marcos Avila, Holy Names (Calif.) 27;44 
I 203. rrony Gaona, Northwood (Texas) 27:44 
I 204. rrroy Engel, Sioux Falls (S.D.) 27 :47 
I 205. !B ill Bowen, Indiana Wesleyan 27:48 
! 206. µamison Shrode, Findlay (Ohio) 27 :49 
I 207. jShaun Sawyer, East Central (Okla.) I 21:50 
I 208. R,eonard Ulrich, Eastern Oregon 27:51 
J 209. jeurtis Armstrong, Minot State (N.D.) 27:52 
j 210. µose Huerta, Huntington (Ind.) ! 21:53 
http://www.naia.org/naia-news/98mxcir.htm 
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27:53 ! 211. ill Hodges, Campbellsville (Ky.) [21~. . ick Van Geffen~~yoi--a-(=L-a .... ) -"'-'-·· ~-··-· -· -...... ~ .......-~-----}-27-:-53- 1 
H:!: ~~~:~~:hc~::i) •. •. . . --·-· -· 27:54 27:54 
1 . .E~:..._!Bria1:Cardjnal,)~ir~ingham Southern (AJa.L-.~----i-·-27_:_54_ ! 
f 216. jMike Hageman, Concordia (Neb.) 27:55 
27:56 ~ ~-am Berg, Puget Sound~.) · ·• ·· · 
j 218.- jrim Lavender, Lipscomb (Tenn.) 27:57 
rm:-- . ich Schneberge7, Souther~ Nazar~~;r- 27;58 
[2io. icholas Savoi~f:::lndo.!.1 State (Vt.) . · -· -··-·· ·-·· ~ , 27·58 
L 221 . . ~brzut,)llillois T~<::~. ~~] 27;5~ 
J 222 . . .. rnnk Palacios, Notre Dame (Calif) 28:00 
122:r.-w;rris Gransberry, Xavier (La.) .· . 
! 2.24. ·-jA;:;;-~~y, Sioux Falls(S.D.) 
[ ffi-:-]A~on Almaraz, Incarnate Word (Texa~) 
j 2u.j:Ben Cowan,. fodiana Wesleyan 
I . 227. ·µonathonSutton, Shorter (Ga.) 
I 228. 1 J. Wilford, Bethany (Kan.) f 22~~n Yeiton"'",-B_e_rr_y...:(-G ... a-.)---'------------
28:01 
28:01 
28:03 
1 ~~-t-~~;ed1~:~~~.B~~Jl~~~6hio) 28:07 
f"-232. Jcasely Belknap, Bethany (Kan.) 28:08 
f 233 . . jphiilipJones,Bethany (Kan.) 28:08 
j"'234. · lzacJohnson, ()klahom~ Bapti~t . _ --- --··-··.J 28:09 I 235. ~on Haynes, George fox (Ore.) I 28:09 
r 236. iChiEdwards, QlivetNazarene (Ill.).. j 28:09 
i-z37.--~thony Mo~ales, Westmont (Calif.) -· I 28;10 
r~~:: ~~~;;~~~.~~s~~~:1:~-~~;if.) . .. . .. --. ~ .. - ·-. .. ~ f 240. ffackson Esselman, George Fox (Ore) . . . . ... j 28:il 
l 241. jBiiiya1over, Eastern Oregon . I 28: 11 
I 242. ·[Sergio Segura, fiolyNaII1es(CalitY-- I 28: 11 
I 243. !Dax Labonte, Webber (Fla.) . I 28:12 
I 244. !Eric Larson, Concordia (Neb.) 28:12 
[z~fc=hri~~;s, Lyndon State (Vt.) 28:12 J 246. JSeth Mc Kim, Indiana Southeast 28: 13 
j-~jM';c~s Skala, Beth;ny (Kan.) 28:14 
r~i~~--~~{;~~~~~:Ivr~~;;:~I1~~/0 re.) ····· ··············· ·· ---- ·-¥s*~ 
[ 250. ·v,..nthony Deleon, Northwo~d (Te;~- · · ·· · ·· --, 28: 17 
J 251. !Ronald Hoffman,hmestown (N.D.) · 28:19 r·~~~: m:d~~l:~:~~~:~~fci:wa~~ d .~=.~-=Rffo~ 
F1~:: -~=;i: i:~;r;,t~:~ (~;II~ (S.D.) - ···-----·-··"········· · ·. ~::~! 
j 256~ -fii~cty Feeley, Lynd~ State (Vt.r-·-.. -. ·- . . . . . . .. .. . . . 28:23 
F1~~ :~~x1~::::fe;-~t0~;rciit~i:::jal . · ··-·---, .. -· -· -~-·~{1:j~ · 
I 259. ~eff Swindell, Lipscomb (Tenn.) ~ -
~;::::i~:~~~::) ~ 
o~_ filike D~nla~, Illi!_1.£lsTech '. .. .. .. "---···· -· - r-I~ 
f 264: r;;v:c~enson, Mobile (Ala.) -----·- 28:32 
http://www.naia.org/naia-news/98mxcir.htrn 
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I 265. pohn Horan, I<endall(Ill.) I 28:34 
I 266. . David Ellis, Sterling (Kan) I 28:37 
267. [)an Turner, Lipscomb (Tenn.) I 28:37 
268. [tvfilton Browne, California Baptist 28:42 
269 . Nathan Ohlsson, Loy la (La.) 28:43 
... 
I 270. Chris Couvillion, Loyola (La.) 28:45 
I 271. Garon Jackson, Voorhees (S.C.) 28:51 
I 272. p)ustin Reynolds, Berea (Ky.) ... 28:57 
I 273. !Greg Byrum, Huntington (Ind.) 29:01 
I 274. jGerardo Rea, Northwood (Texas) 29:02 
I 275. !Steven Humphrey, Lindenwood (Nio.) I 29:03 
I 276. [Ben Mangrum, Puget Sound (Wash.) I 29:04 
I 277. f arrest Towne, George Fox (Ore.) 29:05 
I 278. Sam Singleton, Southern Wesleyan (S .C.) 29:08 
I 279. osh Robinson, Ottawa (Kan.) 29:09 
I 280. !Roberto Reyes, Robert Morris (JIIJ 29:12 
l 281. ~ ussel Merrell, Ottaw (Kan.) i 29:14 
I 282. ~ohnlnglell~rt, Ottawa (Ka~.) 29:16 
283. !Max Etienne, Webber (Fla.) 29:20 
I 284. !Andy St Amour, Lyndon State (Vt.) I 29:21 
I 285. f r~d P~arson, Short~r (Ga.) .1 29:23 
l 286. Jscott Oswald, George Fox (Ore.) I 29:28 
I 287. . David Scott, Lipscomb (Tenn.) I 29:28 
I 288. Derrick Grant, Minot State (N.D.) 29:29 
I 289. Curtis Hines, Huntington (Ind.) 29:34 
I 290. Nate Kerr, Olivet Nazarene (Ill .) 29:35 
I 291. [)oug Griffis , Webber (Fla.) j 29:36 
I 292. µohn Suazo, Dominican (Calif.) l 29:38 
I 293. µarrad McElveen, Shorter (Ga:) I 29:41 
I 294. P'i athan Schmedt, Olivet Nazarene (Ill.) I 29:45 
I 295. Danny Bowman, Shorter (Ga.) 29:49 
l 296. jArik Chellew, Nova Southeastern (]=<la.) 29:50 
I 297. !Markus Teichert, Flagler (Fla.) 29:53 
I 298. )Barry Mize, Southern Nazarene (Okla.) I 29:58 
I 299. Jscott Leuthner, North Georgia I 30:00 
I 300. p avid Rodriguez, Notre Dame (Calif.) 30:02 
I 301. jM ichael Peterson, Southern Wesleyan (S.C.) 30:03 
l 302. Pon Dodge, Lyndon State (Vt.) 30:07 
I 303. [Adam Nash, North Georgia I 30:15 
I 304. !Mark Ledford, Mobile (Ala.) 30:23 
I 305. !Rene Gonzalez, Webber (Fla.) 30:29 
I 306. fAndy Canegitta, Webber (Fla.) I 30:32 
I 307. jcurtis Deines, Bethany (Kan.) I 30:33 
l 308. joaniel Eyman, Flagler (Fla.) I 30:37 
I 309. ~ ndy Wallis, Dominican (Calif.) I 30:39 
I 310. ~ason Clark, Dominican (Calif.) I 31:17 
I 311. Seneca Pressley, Berea (Ky .) l 31:20 
I 312. Danny Ledford, Mobile (Ala.) 31:20 
I 313. !Lars Jorgensen, Holy Names (Calif.) 31:21 
I 314. . George Huck, Southern Wesleyan (S.C.) 31:40 
I 315. K'.hris Pluister, Olivet Nazarene (Ill.) 31:38 
I 316. !Nickell Jennings, Voorhees (S.C.) 32:09 
l 317. jAdam Wade, Olivet Nazarene (Ill.) I 32:12 I 318. fLuckenson Rafael, Webber (Fla.) I 33:10 
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! 319. emarcus Hudson 1 Voorhees(S.C.) . . :j . 33:28 1 
1 320. !Joseph Montgomery, Vorhees(S.C) ..... ..... .. . . .................... ... . l 33:43 j f'}n ... frrev~; Guina, Holy Na~es (Cali f )- - . . . .... . -- .. 34:02 
fTzL~~hze,Southern ka~arene (Okla.) 
L 323 . . ti5;;Tc""kWatson, Shorter(Qa.) · · · 34:20 
r 324 . .. lD~mien Charlton, Voorhees(S.C.) 35: 15 
j ~3~:JB'j_chola~~HiE_ks, Voorhees(S.C.)_ ...• -~-~ ·~ 38:31 
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